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PENGARUH STORE ENVIRONMENT TERHADAP STORE IMAGE 
YANG DI MEDIASI OLEH MERCHANDISE QUALITY PADA THE 
BODY SHOP SURABAYA 
 
ABSTRAK 
Store Environment adalah semua karakteristik fisik dan sosial dari 
dunia eksternal konsumen, termasuk di dalamnya, seperti objek fisik 
(produk dan toko), ruangan (lokasi toko dan produk di toko), dan perilaku 
sosial orang (karyawan). Store Environment bertujuan untuk mempengaruhi 
konsumen untuk melakukan pembelian pada produk. Store environment 
memiliki tiga faktor yaitu ambient factor, design factor, dan social 
factor.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 
store environment terhadap store image yang di mediasi oleh merchandise 
quality pada konsumen The Body Shop Surabaya.Pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner pertanyaan kepada 
konsumen yang pernah berbelanja pada The Body Shop Surabaya sebanyak 
100 responden.Teknik analisis yang digunakan adalah structural equation 
model.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa store environment 
(ambient factor, design factor, social factor) berpengaruh positif 
terhadapstore image melalui mediasimerchandise quality. 
 
Kata Kunci:Lingkungan toko; Faktor Ambient; Faktor Desain; Faktor 












THE EFFECT OF STORE ENVIRONMENT TO STORE IMAGE IN 





Store Environment is all the physical and social characteristics of 
the external world of consumers, including, as physical objects (products 
and stores), room (store locations and products in the store), and social 
behavior of people (employees). Store Environment aims to influence 
consumers to make purchases on the product. Store environment has three 
factors: ambient factors, design factors, and social factors. The purpose of 
this study was to determine the effect of the store environment to store 
image mediated by quality merchandise to customers of The Body Shop 
Surabaya . Collecting data in this study conducted by distributing 
questionnaires questions of customers who shopped at The Body Shop 
Surabaya 100 respondents. The analysis technique used is structural 
equation models.The results of this study indicate that the store environment 
(ambient factors, design factors, social factors) positive effect on store 
merchandise quality image through mediation. 
 
Keywords : Store Environment; Ambient Factors; Design Factors; Social 
Factors; Merchandise Quality; Store Image 
 
 
 
